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SENIOR RECITAL 
 
Sarah Giordano, mezzo-soprano 
Mary Ann Erickson, piano 
 
 
 
 
Ford Hall 
Tuesday, June 1, 2010  
7:00 p.m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAM 
 
 
Automne    Gabriel Fauré  
Fleur Jetée (1845-1924) 
 
 
Stride La Vampa  Giuseppe Verdi 
     from Il Trovatore (1813-1901)  
 
 
Lieder eines fahrenden Gesellen    Gustav Mahler  
 (1860-1911) 
I.  Wenn mein Schatz Hochzeit macht 
II.  Ging heut morgen übers Feld 
III.  Ich hab' ein glühend Messer 
IV.  Die zwei blauen Augen von meinem Schatz 
  
 
INTERMISSION 
 
 
Что вам слова любви?        Modest Musorgsky 
  (1839-1881) 
В моей душе Sergei Rachmaninov  
О, нет, молю, не уходи! (1873-1943) 
Кольцо 
 
 
Childhood Fables for Grownups Irving Fine  
 (1914-1962)  
1.  Polaroli 
2.  Tigeroo 
5.  Two Worms 
6.  The Duck and The Yak 
 
 
Senior Recital presented in partial fulfillment for 
the degree Bachelor of Music in Performance. 
 
Sarah Giordano is from the studio of Patrice Pastore. 
 
